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Terlebih dahulu bersyukur saya kehadarat 
Illahi yang telah member! taufik dan 
hidayah sera khudratNya didalam 
penyediaan dissertasi ini. 
Natlamat mengadakan dissertasi ini adalah 
untuk memberikan latihan di dalam melatih 
dan mewujudkan daya pemikiran yang kuat 
dan bernas di dalam proses menceburkan 
diri dalam bidang professional disamping 
itu mengkaji selidik sesuatu teori untuk 
membuktikan benar atau tidak sesuatu 
kajian yang dikemukakan. 
Dissertasi ini merangkumi kajian 
mengenalpasti dan penyelidikan serta 
tinjauan untuk menghasilkan keputusan 
kerja kajian yang bernas dan dapat 
dijadikan sebagai panduan bagi pihak-
° pihak yang berkaitan. 
Sebagai penutup satu kesimpulan dibuat 
supaya ianya jelas difahami oleh pihak-
pihak yang berkaitan. 
- Pengarang -
PENGBHALAN 
Apabila diperkatakan berkenaan jalan 
petaling' hampir kesemua penduduk di 
bandaraya ini mengenalinya sebagai sebuah 
pusat roembeli-belah tradisional yang 
dijalankan secara informal. 
Kawasan ini lebih dikenali sebagai 
Bandarclna atau Chinatown memandangkan 
kawasan ini adalah merupakan penempatan 
awal masyarakat cina sejak kurun yang ke 
lapanbelas. 
Jalan Petaling secara amnya diapit oleh 
dua batang jalan dan dibentuk oleh 
deretan rumahkedai serta ditambahi pula 
dengan penyebaran penjaja-penjaja kecil 
yang tidak teratur dimana ianya selalu 
mendatangkan masalah lalulintas di 
kawasan ini serta di kawasan berhampiran. 
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Sumber-sumber yang membawa kepada 
kejayaan kawasan in! sebagai kawasan 
roembeli-belah merupakan satu perkara yang 
perlu dikaji. 
Maka di da lam desitasi ini yang bertaju-k 
ntengenalpastl kejayaan Jalan Petaling 
sebagai sebuah kawasan membeli-belah akan 
lebih raenumpukan bidang kajian terhadap 
sebab-sebab yang membawa kepada kejayaan 
serta kepopularlti kawasan Jalan Petaling 
ini. 
Ianya dikaji dari aspek-aspek yang 
tertentu iaitu ; 
a) sejarah kawasan kajian 
b) lokasi kawasan kajian 
c) jenis perniagaan di kawasan kajian 
Ketiga-tiga aspek ini adalah penting 
dalam menyiapkan kajian kerana ianya 
mempunyai perkaitan antara satu sama lain 
dan merupakan bahan utama dalam 
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